精神疾患をもち心不全治療を受ける患者への慢性心不全看護認定看護師の看護ケアの特徴 by 網谷 靖代 et al.
Ⅰ．序論
厚生労働省の調査（2011）によれば、精神疾患をも














































































































































は 40 であった。次に 40 のコードから 3段階のプロセ
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Gail W. Stuart, Michele T. Laraia （2005）／安保寛明，
宮本有紀 監訳，金子亜矢子 監修（2007）：精神
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